









































するための枠組を考察する。続く第 2 節・第 3 節
では、日本と韓国の廃棄物政策の歴史的展開を、


















































































































































































































































ス瓶の再商品化義務が 99 年 4 月から大企業を




















































用促進法が 200 年 4 月に改正制定に制定された。
さらには、個別の廃棄物・リサイクル関係の法
律として、家電リサイクル法（200 年 4 月施行）・
建設リサイクル法（2002 年 5 月施行）・食品リサ
イクル法（200 年 5 月施行）・自動車リサイクル








































































































































































954 年であるのに対し韓国は 9 年、第 2 期は
日本が 9 年で韓国は 9 年と、それぞれ日本































































第  期（公衆衛生期） 第 2 期（規制型環境法
による廃棄物処理期）
















































顕著に表れている（図 、図 2 参照）。
図  によれば、日本が第 2 期に入った 9
年時点で、焼却 49%、埋立 3%であったのが、
995 年には焼却 4%、埋立 3%と、全国的に焼
却がひろがっていたことがわかる。他方韓国に関
して、990 年代初めまでのデータは入手できて
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これによれば、第  期、第 2 期の政策導入期は、
日本と韓国の経済レベルはさほど変わらない。し
かし韓国の第 3 期政策展開の一人当たりの GDP
は、日本の第 3 期政策展開期のそれの 0 分の 
である。同様に、第 4 期に移行したのは、日本の


















のが図４である。図 4 によれば、名古屋市は ,400g












＊一人あたりの GDP データは世界銀行、World Development Indcator 
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11 廃掃法第  条目的（99 年改正版）、資源の有効な
利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）第
 条目的を参照。









Development Trajectories of Waste and Resource 
Management Policies 
- A Comparative Analysis of Japan and Korea
TAKAHASHI Wakana, YAGISHITA Masaharu,
SUZUKI Katsunor and YOKOTA Isamu
Abstract
The author group has ever conducted a comparative analysis of 3R policies of two major cities in Japan and 
Republic of Korea, Nagoya City and Busan Metropolitan City, which shares similarities in terms of population sizes, 
industrial structures, geographic condition, and the like. Both cities have introduced 3R policies during between 
1990s and early 2000s, and the results were in common that separation and recycling of general waste have made 
progress and the amount of waste that goes to landfills have drastically decreased. While the 3R policies introduced 
in these two cities have common directions, they have totally different contents. In Busan metropolitan city, more 
innovative measures in light of forming a material-cycle society have been introduced. Interestingly enough, while 
Nagoya has introduced them at its own discretion, Busan followed national government’s measures which were 
introduced nationwide. With this background, it became our great concern to consider and compare development 
trajectories of waste/resource management policies of Japan and Korea at national level. This paper first overviews 
earlier studies and investigates research framework for a comparative analysis. After describing the historical 
trajectories of two countries’ policies based on four development stages, comparative considerations are attempted 
based on the comparative frame suggested earlier in the paper. 
（2009 年  月 4 日受理）
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